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Abstrakt  
Vi har ud fra en fænomenologisk tilgang søgt at udforske sansning, refleksion af og æstetik i 
byrum. Som specifik case har vi brugt Byens Hegn, hvilket er et projekt som søger at danne nye 
kreative midlertidige byrum på metrobyggeriets byggepladser. For at skabe en forståelse for, 
hvordan Byens Hegn medvirker til en rekonstruering af byrummet, har vi benyttet teorier der alle 
har fænomenologien til fælles. Dette har givet os en rammeforståelse for både sansningen og 
konstruktionen af byen. Vi har undersøgt menneskets forudsætninger for at sanse og erfare verden 
gennem interviews omhandlende interviewpersonernes oplevelse og sansning af Byens Hegn. Vores 
interviews er opbygget ud fra det semistrukturerede interview og har fundet sted omkring 
Nørrebroparkens metrobyggeplads. Vi har ud fra samtalevandringerne analyseret hvordan 
konceptbeskrivelsen af Byens Hegn stemmer overens med virkeligheden og samtidig vores 
respondenters sansning og reflektion. Dernæst har vi diskuteret, hvordan Byens Hegns fremsatte 
visioner er realistiske. Vi kan konkludere at, Byens Hegn opsætter visioner som er svære at opnå på 
grund af udefrakommende og interne begræsninger for det kunstneriske udtryk. Samtidig betvivler 
vi, at Byens Hegn reelt har den indflydelse på dets omgivelser, som ønsket. 
 
 
 
